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Physics has been always one of the most challenging subjects to learn for university and school 
students. It is also considered a demanding topic for teachers who aim to teach it efficiently. 
Therefore, one of the most important notions in physics is to find suitable ways to maximize 
productive learning and teaching outcomes. One of the most important factors that influence 
physics learning and teaching is the organization of physics knowledge and the ability to arrange 
its concepts properly. In physics education, the organization of knowledge and meaningful 
structural patterns is a vital component of teachers’ subject matter knowledge. Correspondingly, 
physics textbooks, teachers, and lecturers are expected to translate their subject matter knowledge 
with the most pedagogically effective approaches. So another central component in physics 
education is teachers’ pedagogical content knowledge, which is about a) the most essential 
representation forms (e.g. analogies, models, examples, simulation) that teachers employ in the 
classroom, and b) students’ misconceptions and difficulties as well as the best approaches to 
diminish those complications. This thesis examines the organization of knowledge and 
representation forms used by teachers and found in university and upper secondary school 
textbooks. Magnetostatics is recognized as one of the most challenging topics in physics, which 
the society of physics education has largely disregarded. In this study, we concentrate on two 
important magnetic laws of Biot-Savart/magnetic flux density and Ampère. These laws as well as 
their applications and examples are employed broadly in both upper secondary schools and 
universities. These topics provide us sufficient space to investigate the organization of physics 
knowledge as well as the most appropriate representation forms. In these studies, we utilized a 
variety of qualitative and quantitative methods to collect data. Different samples are selected from 
standard university textbooks, teachers at the University of Helsinki, Department of Physics, and 
some teachers from highly reputed upper secondary schools in Helsinki, Finland. To study the 
organization of knowledge of teachers and textbooks, their structures are first portrayed by means 
of concept maps. Second, structural measures are applied to evaluate any meaningful patterns 
detected in these concept maps. Structural measures contain complex network observables such as 
density of links, hierarchy, clustering, cycles, and loops. In other cases, the structural measures are 
confined to the number of dead-ended concepts, core concepts, incoming and outgoing links. 
Results reveal certain similarities and differences between the ways knowledge is organized and 
arranged within the subject matter of teachers or textbooks. The results report the shared concepts 
and structural patterns between university teachers and the textbooks they use for their teaching 
purposes and identify differences between the structural properties of two laws of Biot-Savart and 
Ampère. The rest of the results inform us about a variety of forms that could be employed to 
represent these laws. Recognized representation forms include experiments and demonstrations, 
stating facts in physics, inductive and deductive reasoning, examples, and explanations, and 
models such as analogies, mathematical models, and visual models are ultimately drawn from the 
data analysis through this research. The novelty of this thesis is its briefly examination and 
discussion of the possible link between the organization of knowledge, which functions as 
teachers’ subject matter, and their representation forms, which serve as their pedagogical content 
knowledge. This thesis also discusses the implications for teaching and learning as well as 




    ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺲﻳﺗﺪﺭ ﺩﺭﻪ ﺋﺍﺭﺍﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
 
  ﭼﮑﻴﺪﻩ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﮐﺘﺮﺍ
  ﻭﺩﺑﻴﺮﺍﻥ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦﻣﺒﺤﺚ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﺯ ﺍﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ، ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ،ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻲ ﺩﮔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻭ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ  ،ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﻳﺎ ﺍ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺘﺐ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻛﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ .ﺷﻮﺩ ﻲﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣ(  ﻡ ﻮ)ﺩﺍ ﻣ ﻣﺤﻮﺭﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ،ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻣﻧﺤﻮ ﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻣ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺘﺐ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ،ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ( ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺁ)ﺩﺍ ﻡ ﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻮﻡ
  ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺍﺯ  ﺍﺳﺖ.
 ﻪﻳﭘﺎ ﻚﻳﺰﻴﻓﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺎﻭﺍﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﭙﺮ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﻳ-ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﻨﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻮﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ  ،ﺳﻄﺢ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻭ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻄﺎ
ﺭﺩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮ
ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ،ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﺐ
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ،ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻭ ،ﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺩﺑﻴ ﻲﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﺑﺮ ﺳﺎﻭﺍﺭﺕ ﻭ ﺁﻣﭙﺮ( ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻤﻲ-)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻮﺕ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ  ﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺳﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ 
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ  ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ  ،ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺳﺎﻭﺍﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﭙﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ -ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻮﺕ
ﺑﺮﺍﻱ ﺪ. ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺍﺭﻧ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺑﺼﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ )ﻭﻳﺪﻳﻮﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ  ،ﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺁ
 ،ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﻱ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻪ ﺳﺎﺯﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ(ﺷﺒﻴ
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ  ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ( ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ )ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ(
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ  ﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( ﻫﻤﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ
 ﻦﻳﺩﺭ ﺍ ﺍﺳﺖ. ﺷﺪﻩﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
 ﺖﻳﻗﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﻲﻭ ﺑﺮﺭﺳ ﻖﻴﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘ ﻦﻴﺍﻭﻟ ﻱﺑﺮﺍ ﻚﻳﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓ ﻱﻭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻢﻴﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫ ﻦﺑﻴ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ،ﺭﺳﺎﻟﻪ
 ﺍﺳﺖ. ﺪﻩﻳﮔﺮﺩ ﺎﻥﻴﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑ ﻦﻳﺍ ﻳﻲﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻲﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻤﻠ
 
  ﺸﮕﻔﺘﺎﺭﻴﭘ 
ﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭ
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ  ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺫﻫﺒﻲ ﺭﺍﻫﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺷﺪﻳﻢ.
ﻴﺮﺍﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺑ
ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻡ.
ﺎﺷﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻡ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺪﻫﺎﻱ )ﮔﺮﻩ ﻫﺎ (  8831ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍﻳﻢ 
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ  8831ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺳﺎﻝ 
ﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻤﻦ ﻨﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺎﻳ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺪﻃﻲ ﺁﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜ
 . ﻮﺩﻡﻤﻧﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ ﺑﻮﺩ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ 
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، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻭﻱ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍﻳﻢ ﺷﺪﻡ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻱﮕﺮﻳﺩﭘﺮﻭژﻩ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻣﻦ  9831ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ 
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ، ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ  06ﻣﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺷﺎﻣﻞ 1931ﺯﺷﻲ، ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻼ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮ
، ﻣﺪﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ 2931ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻡ. ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ 
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ  2931ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻦ  ﭘﺮﻭژﻩ  ﻤﻮﺩﻡ.ﺍﺧﺬ ﻧ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻠﻴﺴﻨﻜﻲ ﺭﺍ
 ،ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﺧﻼﺻﻪﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺷﺪﻡ. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ  ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻨﻼﻧﺪ
 .ﺳﻴﺪﻤﺎﻡ ﺭﺑﻪ ﺍﺗ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻢﻳﺍﺩﻛﺘﺮ
ﻫﻨﺮﺧﻮﺍﻩ( ﻭ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰﻡ )ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ( ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ. ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ  ﻣﻨﺼﻮﺭﻩﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ )
ﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﻡ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﺑﻴﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮ
ﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ. ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺷﺎ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ، ﻫﻤﻮ
ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺍ 
ﻦ، ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮﻡ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ. ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﺎﺯﻧﻴ
ﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ، ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻣﻦ ﻛﻤﻨﺪ، ﻭﺭﻭﺩ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎ ﻃﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺭ
 ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.   
 ﺖﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ. ﻣﻨﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﻗﺘ ﻣﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲﻲ، ﺫﻫﺒ ﻲﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠ ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ، 
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ  ﺖﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ. ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣ
 ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﻢ. 
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ. ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ، ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ. 
 ،ﺩﺭ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ  .ﻢﻳﻨﻤﺎﻴﻣ ﻲﺍﻡ ﻗﺪﺭﺍﻧ ﻲﻤﻳﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﺰﻡﻳﻋﺰ ﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥﻳﺧﻮ ﻲﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣ
 .ﻣﺘﺸﻜﺮ ﻭﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ
 .ﺑﻲ ﺻﺒﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﻳﺪﻥ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﻫﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﻦ ﻭ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎ، ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﺪﻴﺳ
 ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎ، ﺮﻴﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩ        ﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻝ ﭘ
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One of the key factors in physics teacher education is focusing on teachers’ knowledge 
and its bases. Teachers’ subject matter knowledge (SMK) is presumably a crucial 
component of teachers’ knowledge. According to Shulman (1986), teachers’ SMK can be 
described in terms of two major categories of substantive and syntactic structures. The 
former concerns teachers’ knowledge of different concepts and their organizations in 
specific disciplines, whereas the latter entails scientific inquiries. This thesis focuses on 
the substantive knowledge of teachers’ SMK. SMK encompasses the main concepts, laws, 
or principles as knowledge elements as well as a variety of different ways to organize 
them. Teachers must be aware of the essential ways to organize their SMK, which enables 
them to better understand and design their teaching. Expert teachers possess high-quality 
organized knowledge, including meaningful structural patterns (Chi et al., 1981). As a 
result, the necessity of having organized knowledge for expert teachers is undeniable. This 
notion is consistent with successful and beneficial teaching and learning (Mäntylä, 2011).   
Textbooks often provide teachers and students with a conception of the organization of 
scientific knowledge. Textbooks are a kind of structural materials in which both students 
and teachers encounter academic standards. Textbooks provide teachers and students with 
ways of representing and organizing knowledge. Some studies have confirmed the high 
impact of textbooks on teachers’ organization of knowledge (Koulaidis & Tsatsaroni, 
1996). Despite the vast body of educational research on the influence of text-based 
materials on learning (Ainsworth & Burcham, 2007; Roseman et al., 2009), little research 
is available on the knowledge organization of textbooks.  
A basic assumption behind the recognition and analysis of knowledge organization in 
physics textbooks or teachers’ SMK is that knowledge can be analysed in terms of 
conceptual elements and meaningful relationships between those elements (Koponen & 
Pehkonen, 2010). To study the structure of knowledge, we need a suitable tool to depict 
and represent it. Concept maps have been employed in a variety of educational research 
areas as an appropriate visualization tool to represent knowledge. Besides, they allow 
deeper interpretations of knowledge organization (Novak & Canas, 2006). For example, 
concept maps serve to evaluate teachers’ SMK (Ferry, 1996) or students’ learning 
(Kinchin et al., 2000). In contrast to traditional concept maps based on propositions, this 
study uses a different form, where models and experiments link the concepts. After 
representing the organization of knowledge with concept maps, we qualitatively examined 
their characteristics.  
This thesis portrays how university physics teachers (Articles II, III), upper secondary 
school physics teachers (Article IV), and university physics textbooks (Article I, III) 
organize their SMK with concept maps and evaluates their organizations through 
structural patterns. 
With regard to university textbooks (Article I; Majidi, 2011), this study utilizes 
structural components, including hierarchy and interactive processes that resemble the 
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approaches of Kinchin et al. (2000): hierarchy shows justifiable levels, whereas interactive 
processes mirror the interconnectivity of concepts. 
In the case of university teachers, their organization of SMK is classified in terms of 
the connectivity of concepts, which are recognized by number of meaningful structural 
patterns such as loops or cycles on the one hand, and dead-ended concepts, on the other 
hand. These dead-ended concepts are disconnected from the rest of the map and diminish 
the connectivity of the map as a whole (Article II, Majidi & Mäntylä, 2012). After this 
organization, their SMK is categorized into three classes of strongly, moderately, or 
loosely connected structures.  
The next article of this thesis (Article III) compares the organization of knowledge in 
university physics textbooks to the organization of knowledge used by university physics 
teachers. These teachers often refer to the textbooks studied in Article I for teaching 
purposes, such as teaching instructions and plans. It is therefore worth investigating 
similarities and differences between teachers’ organization of SMK and that in textbooks. 
Article III employs two approaches for measuring the organization of knowledge: a) the 
hierarchical nature of knowledge organization as a sign of the logical organization of 
knowledge and of sequencing SMK, and b) clustering structures as an indication of the 
interconnectivity of concepts. These two approaches serve to compare the organization 
knowledge of teachers and textbooks. 
Finally, the organization of knowledge of upper secondary school physics teachers 
(Article IV, Majidi & Emden, 2013) is examined by focusing on teachers’ priorities for 
selecting concepts, which presumably reflects teachers’ views about the ordering of 
concepts. Besides, the concept maps that teachers construct are evaluated by considering 
the most relevant core concepts (concepts with the most attached links) as well as 
incoming and outgoing links to/from the core concepts, a method previously suggested by 
Kinchin (2000). 
Second part of this thesis focuses on teachers’ pedagogical content knowledge (PCK). 
According to Shulman (1986, 1987), PCK embraces teachers’ knowledge of a) 
representations such as different analogies, examples, and explanations and b) students’ 
difficulties and misconceptions as well as strategies to conquer them. The literature review 
reveals that most researchers have focused on the second category of PCK, as mentioned 
above (Abell, 2007). Many studies of PCK have been carried out since Shulman (1986, 
1987) introduced the concept. Scholars either added or modified the categories of 
teachers’ PCK and sometimes even their knowledge bases (Parker & Oliver, 2008; 
Magnusson et al., 1999; Hashweh, 2005; Loughran et al., 2004; Rollnick et al., 2013). In 
this study, however, we stick to Shulman’s notion of teachers’ PCK: teachers should be 
able to represent their SMK in a way that is pedagogically effective and comprehensible 
for their students. The representation and formulation of teachers’ SMK appear to be 
crucial in their PCK. This thesis has focused a great deal of interest on the representation 
forms (ReFs) that teachers use to translate their SMK. Article II uses interviews to 
investigate teachers’ ReFs as a part of their PCK to formulate their SMK and describes the 
categories of ReFs and frequency of use of these forms that emerged from analysis of the 
content of the interviews. These forms can also be interpreted as the nature of links 
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between concepts. Article IV infers ReFs by expressing teachers’ opinions through online 
questionnaires. Deeper information comes from observations of teacher’s lessons. 
Article I studied textbooks by qualitatively interpreting the nature of the links between 
concepts through some well-established questionnaires and reports on categories of the 
nature of the links in textbooks. The results show that categories of the links in textbooks 
are consistent with teachers’ ReFs.  
The final stage of this thesis examines the possible interplay between the organization 
of knowledge, as a part of teachers’ SMK on one hand, and their ReFs, as a part of their 
PCK, on the other (Articles II & IV). It is important to mention that we did not investigate 
whether teachers’ SMK and PCK are distinct or whether one evolves from the other (cf. 
Hashweh, 2005; Magnusson et al., 1999). Rather, we state that the organization of 
knowledge is based on their SMK and relatively on their PCK. Article II briefly reports on 
the relationship between ReFs and teachers’ organization of knowledge, and Article IV 
briefly discusses the place of ReFs and OrgK in teachers’ PCK and SMK. A summary of 
different stages of this thesis appears in Fig 1 below: 
 
Figure 1 Different stages of studies conducted through this thesis. Links show the logical 




2 Organization of knowledge 
Knowledge is more than a mere collection of conceptual elements such as facts, 
principles, and formulas. One approach to understanding how knowledge has been formed 
is to examine its structure and organization. This allows us to realize how conceptual 
elements of knowledge are tied together or ordered. In addition, acquiring more 
information about the ways in which knowledge is constructed provides us reasonable 
grounds for justifying knowledge. In this regard, Chi et al. (1981) posited that knowing 
more means possessing organized knowledge. Therefore, possessing organized and 
structured knowledge shapes learners’ thinking about a subject.   
The organization of knowledge also influences one’s teaching, learning, and 
understanding of science. Possessing organized knowledge and meaningful structural 
patterns has been discussed in a variety of domains, including science education, and its 
impact has been debated in the context of teachers’ SMK, learners’ problem solving, the 
development of experts’ knowledge, and coherent text-based materials (Bransford, Brown, 
& Cocking, 1999). Likewise, understanding how scientific knowledge is organized in 
study materials such as textbooks is essential. Teachers and students most often refer to 
textbooks in order to “meet the standards” (National Education Goal Panel, 1998). 
Because textbooks mirror a variety of approaches to organizing conceptual elements 
apprehending the structure of concepts in the content of textbooks provides teachers and 
learners with ideas with which to order their own SMK for their teaching plans and 
instructions. This thesis investigates the organization of both the SMK of teachers 
(Articles II, III, & IV) and the content knowledge of textbooks (Articles I & III).  
Examining the organization of knowledge requires a discussion of its properties. 
Concept maps have been recognized and utilized as appropriate tools for visualizing and 
representing the organization of teachers’ SMK (Ferry, 1996; Rollnick et al., 2013), 
evaluating students’ understanding (Kinchin et al., 2000; Hay et al.; 2008), and applying it 
as a research tool for improving science education (Van Zele et al., 2004). The concept 
maps here serve to represent and show the organization of knowledge of either textbooks 
or teachers (Articles I-IV). The organization of knowledge, as visualized by concept maps, 
can be captured by concepts, links between concepts, and the structural outlook of maps. 
This originates from our central assumption behind recognizing the organization of 
knowledge, which we can examine in terms of conceptual elements, different categories of 
links, and different patterns (Chi et al., 1981; Kinchin et al., 2000; Hay et al., 2008). 
2.1 Organization of subject matter knowledge of physics teachers 
Teachers’ SMK has been recognized as an essential component of their knowledge. 
Shulman (1986, p. 9) argued that “to think properly about knowledge requires going 
beyond the knowledge of facts or concepts of a domain. It requires understanding the 
structure of the subject matter.” The way in which teachers organize and structure the 
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concepts appears to play an important role in teachers’ SMK. Abell (2007) reviewed the 
literature about the SMK of science teachers in different disciplines of science: chemistry, 
earth and space science, biology, and physics. Of the studies focusing on SMK, several are 
about physics: “By far the most research on teachers’ SMK in science has taken place in 
the domain of physics” (Abell, 2007, p. 1116). These studies show that a great deal of 
interest focused on teachers’ misunderstandings, which were drawn from students or 
teachers’ understanding of specific concepts. So, according to Abell’s report (2007, p. 
1117) “understanding how physics teachers understand the relation among concepts 
remains a largely unmapped field of study.” This thesis aims to fill this gap by studying 
the organization and structure of SMK of teachers in university (Articles II & III) and in 
upper secondary school (Article IV).  
2.2 Organization of physics textbooks 
Textbooks as resources for curriculum provide teachers and learners certain ways to 
organize and arrange their knowledge. Although textbooks most often repeat the author’s 
decisions and views about the optimal ways to arrange the knowledge presented, useful 
applications of textbooks in science education are nevertheless undeniable (Ball & Cohen, 
1996; Davis & Krajcik, 2005). However, studies of the organization of knowledge in 
textbooks are relatively rare (see Koulaidis & Tsatsaroni, (1996) for an exception). 
Instead, plenty of research has examined coherent text-based materials and studied their 
impact on teaching and learning (Ainsworth & Burcham, 2007; McKeown et al., 1992; 
Roseman et al., 2010). Roseman et al. (2010) argued that one of the main goals of high-
quality textbooks is to help learners – and even teachers – to realize the important 
connections between concepts. Investigating the organization of knowledge is as 
important as studying the coherence of text-based materials. Thus far, however, 
researchers have analysed the content of textbooks mostly from perspectives of the 
science, technology, and social aspects of textbooks (STS); science as a body of 
knowledge, thinking, and investigation (Orpwood, 1984; Chappetta et al., 1993; 
Wilkinson, 1999); and literacy properties (Strube, 1989). However, in this study emphasis 
falls on organizing the content knowledge of textbooks, how concepts are arranged, what 
kinds of categories of links connect the conceptual elements, and, finally, how structural 
patterns can be visualized and examined (Articles I & III). 
2.3 Nature of links in the organization of knowledge 
Conceptual elements include concepts, principles and laws, all of which are connected to 
each other through different types (or categories) of links (Articles I, II, & III). These 
categories represent the existence and nature of links. In Articles (I, II, & III), the nature of 
links differ from that of the traditional verbs (Novak & Govin, 1987) and can be captured 
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by different models and experiments, which have been broadly studied elsewhere 
(Mäntylä, 2011). As Jauhiainen (2013) noted, science education uses different types of 
experiments, such as formal, discovery-oriented, perception, and generative 
experimentation: “according to generative experimentation, the role of theory becomes 
more important in the following steps of producing knowledge where theory serves as a 
means of organizing (the) dependencies found in experiments” (Jauhiainen, 2013, p. 17). 
This thesis focuses on the organization of knowledge inferred through generative 
experiments (Koponen & Mäntylä, 2006), even though other types of experiments may 
have been possible.  
The types of models discussed here (Articles I, II, III) are inspired by following 
notions:  
 Visual models such as figures and diagrams have the potential to express the 
relationships between conceptual elements and to improve one’s understanding of 
the concepts (Gilbert, 2005). 
 Mathematical models are a part of physics knowledge and describe/explain the 
mathematical relationships between conceptual elements through formulas or 
equations (Van Heuvelen, 1991). 
 Analogy links similar concepts to each other in different subjects (Glynn & 
Takahanshi, 1998).  
 Reasoning justifies the connections between concepts (Brachman & Levesque, 
2004).  
 Statement of fact is simply an explicated fact. 
The position of a statement of fact, compared to other categories, appears to be 
ambiguous. However, since it concerns declarative knowledge such as observation, 
discoveries, and phenomena, we could take it as a model.  
In summary, either model-based or experimental links feature the nature of links 



















3 Structural patterns of knowledge 
The organization of knowledge can be depicted through concept maps. Several approaches 
are available to assess the organization and structures of knowledge. For example, Kinchin 
et al. (2000) employed a qualitative method to study students’ concept maps in terms of 
structural patterns, including basic network-, spoke-, and chain-like structures. In their 
studies, these structures mirrored students’ understanding of some topics in biology. Thus, 
we surveyed structural patterns according to the following four types:  
1. Interactive process and hierarchical structures (Article I). Interactive processes 
indicate the association and interconnectivity between conceptual elements. This 
can be examined through the numbers of cross-links between concepts and 
numbers of incoming and outgoing links. On the other hand, hierarchy emphasizes 
that justifiable levels of knowledge and can be expressed as a weighted sum of 
connections within a given level (Kinchin et al., 2000; Hay et al., 2008; McClure 
et al., 1999). 
 
2. Numbers of dead-ended concepts as well as loops and cycles (Article II): Dead-
ended concepts that are disjointed and unattached to the rest of map. They usually 
contain only one incoming or outgoing link, and thus lower the connectivity of 
structure (Mäntylä, 2011). The numbers of loops and cycles show the connectivity 
of concepts and mirror constructions of interwoven structures where concepts tie 
together. 
 
3. Hierarchy and clustering (Article III): hierarchy corresponds to what was noted 
above. However, Article III describes hierarchy in terms of a particular motif 
(spoke) and focuses on the degree of the overarching hierarchy of knowledge. 
Clustering shows the degree of connectivity of knowledge and is described in 
terms of specific motifs (triangles) (da Costa et al., 2007).  
 
4. Incoming and outgoing links to core concepts as well as the core concepts 
themselves (Article IV): Core concepts are central among the other conceptual 
elements because of the numerous links that connect them. Both outgoing and 
incoming links are directly connected to concepts. However, the direction of 
incoming links is inwards the concepts, whereas outgoing links point outward. 
 
Hierarchy and clustering are also investigated from the viewpoint of their backbone 
constructions (Article III). If two pre-existing concepts of A and B tie together as AB, 
a new and third concept C can be built in terms of two pre-existing concepts, thus 
establishing a triangle pattern A  B  C  A (Fig. 2). These structural patterns are 
meaningful (Bransford et al., 1999) and can also reflect the inductive or generative role of 
experiments (the experiments are explained in Chapter 2.3).  
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On the other hand, the backbone of hierarchy can be spoke-like. A pre-existing concept 
A can be linked to other extended concepts to facilitate the understanding of its examples 
and applications. This can occur through some branches of concepts such as {B, C, ...} 
(Fig. 2). These spoke-like patterns have the potential to mirror deductive or modeling 
procedures (models are illustrated in Chapter 2.3).  
 
Figure 2 Basic structural pattern of hierarchy with spoke-like structure on the left and basic 
pattern of clustering with triangular-cycle structure on the right (Note: directions are NOT coded 
here).  
A variety of other possible approaches or patterns could have been applied here, but many 





























4 Teachers’ representation forms  
Teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) explains their knowledge of content as 
well as pedagogy. Shulman defined this notion for the first time in 1986. His theory 
introduced the interplay between teachers’ content knowledge and pedagogical knowledge 
as a model which develops teachers’ professional knowledge. In 1987, he argued that 
among the many categories that influence teachers’ knowledge, a great deal of interest 
should be devoted to their PCK. “It (PCK) represents the blending of content and 
pedagogy into an understanding of how particular topics, problems, or issues are 
organized, represented, and adapted to the diverse interests and abilities of learners and 
presented for instruction” (p. 8). Thus, as mentioned in Chapter 2.1, this thesis explores 
the way teachers organize their SMK for their teaching purposes. From a similar 
perspective, teachers’ ways of representing their knowledge are important and deserve 
more investigation. According to Abell (2007), because researchers have focused mainly 
on students’ understanding, teachers’ organization of knowledge has received less 
attention. A number of studies have investigated teachers’ PCK and the most crucial 
categories that form or influence that knowledge (Tamir, 1988; Smith and Neale, 1989; 
Grossman, 1990; Marks, 1990; Cochran et al., 1993; Fernandez-Balba & Stiehl, 1995; 
Loughran et al., 2004; Hashweh, 2005; Park & Oliver, 2008; Rollnick et al., 2008). Park 
and Oliver (2008), for example, defined a “pentagon model” of PCK for teaching science. 
In their model, the teacher’s understanding of PCK, instructional strategies for teaching 
science, assessment of science learning, orientation to teaching science and teacher 
efficiency form the corners of a pentagon. A review of most of the studies mentioned 
reveals that teachers’ representation forms/strategies as a crucial part of teachers’ PCK 
(Geddis & Wood, 1997) have seen little detailed study. We believe this is a noticeable gap 
in science teaching research because all accounts of PCK have clearly emphasized ReFs. 
“Within the category of pedagogical content knowledge, I include the most useful forms 
of representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, 
explanations, and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating 
the subject that make it comprehensible to others” (Shulman, 1986, p. 9). This thesis 
thoroughly explores the ReFs of teachers as a crucial part of their PCK (Articles II & IV), 
as well as the ReFs of university physics teachers (Article II) and upper secondary school 
teachers (Article IV). Further, Articles II and IV examine and discuss the interplay 
between the organization of knowledge, as an essential component of SMK, and ReFs, as 
a part of PCK. Our literature review shows that the relationship between teachers’ 
organization of knowledge and ReFs thus far remains unexplored. We believe this bridge 







5 Research questions and research methodology  
The focuses of this thesis are on the knowledge organization of teachers and textbooks on 
the one hand, and the ReFs of teachers’ SMK on the other hand. We concentrated on the 
Biot-Savart law and Ampère’s law as two central topics of magnetostatics at the university 
level as well as magnetic flux density and Ampère’s law at the upper secondary school 
level. In order to examine these aspects explicitly, appropriate methods are employed.  
5.1 Research questions 
This research aims to answer the following questions: 
1. How is knowledge of physics organized in teachers’ SMK and the content of 
textbooks with regard to the Biot-Savart law/magnetic flux density and Ampère’s 
law? What are the most shared concepts and structural patterns in the knowledge 
organization of teachers and textbooks? 
2. Which representation forms do teachers use when teaching the Biot-Savart 
law/magnetic flux density and Ampère’s law? 
3. Can the organization of teachers’ SMK be related to the representation forms they 
use? 
The first question addresses the conceptual elements, the connections between them 
and, finally, their arrangements through teachers’ SMK and the content of textbooks. This 
question reveals how different concepts, principles, and laws in physics tie together, and 
receives its answer in Articles I and III in the case of university textbooks, in Articles II 
and III in the case of university teachers, and in Article IV in the case of upper secondary 
school teachers. The organization of knowledge of teachers is compared to the textbooks 
which they use for their teaching purposes. Further, Article III examines and reports on the 
most important and shared concepts and structural patterns. 
The second question addresses teachers’ ReFs, which include a variety of models and 
experiments they use to translate their SMK. This question is investigated and its answer 
is given regarding university teachers (Article II) and upper secondary school teachers 
(Article IV). Article I investigates and answers the question of how the nature of links in 
textbooks represents the relationships between conceptual elements.  
The third question refers to the correlation between teachers’ organization of 
knowledge and ReFs as a whole. The answer to this question reveals how teachers’ ways 
of arranging their SMK are related to the different ReFs they employ to convey their SMK 
(Article II). Furthermore, Article IV discusses the integration between the organization of 
knowledge which acts as a source of PCK and the organization which performs as a 
source of SMK.  
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Finally, the answers to these questions reveal the characteristics of the organization of 
teachers’ SMK and the content of textbooks on the one hand, and the ReFs of teachers on 
the other. 
5.2 Topics of this thesis: the laws of Biot-Savart and Ampère 
In physics, these two topics are related to teaching how magnetic fields arise from electric 
current or electric current distribution (the equations appear in Table 1). However, in the 
“macroscopic phenomena to microscopic theories” approach (Guisasola et al., 2009), the 
Biot-Savart law Eq. 1 can be used to calculate the magnetic field of any electric current 
distribution, while Ampère’s law Eq. 2 serves only for current distributions, which are 
highly symmetrical. The Biot-Savart law is explained in terms of either moving electric 
charges or current elements, which are the presumed sources of magnetic fields. 
According to some experiments and referring to the textbooks that are studied here, 
magnetic fields obey the superposition principle. It is therefore quite feasible to calculate 
the magnetic fields of any current distribution using the superposition principle and the 
Biot-Savart law. The most popular examples of magnetic fields that have been calculated 
from the Biot-Savart law include the magnetic fields of a long wire Eq. 3, a current loop Eq. 
4, and a coil Eq. 5. Ampère’s law describes the relationship between the circulation of a 
magnetic field around a closed loop and the flux of the electric current density along the 
surface bounded by the loop. Ampère’s law, which is derived from the Biot-Savart law for 
the magnetic field of a long wire, can be employed for calculating highly symmetrical 
current distributions. The most common examples of symmetrical current distribution that 
can be calculated from Ampère’s law include the magnetic field of a solenoid Eq. 6, the 
magnetic field inside a wire Eq. 7, and the magnetic field of a toroid Eq. 8 (Guisasola et al., 
2009). After students become acquainted with the laws of Biot-Savart and Ampère, they 
are expected to understand and illustrate the scientific explanations of a magnetic field due 
to the different configurations of moving charges, including all of the examples given 
above (e.g. long wire, solenoid) (Guisasola et al., 2009).  
More advanced discussions involve other approaches such as “microscopic theories to 
macroscopic phenomena” to describe the Biot-Savart law and Ampère’s law (Feynman et 
al., 1964). Current (moving charges) inside a wire generates a magnetic field, which is the 
departure point for theoretical arguments by Ampère. Then, by using Maxwell’s equations 
(magnetic fields associated with steady currents) Eq. 9 and applying Stokes’ theorem Eq. 10, 
we can “derive Ampère´s law” Eq. 11. Again, by using same parts of Maxwell’s equations 
and applying vector potential Eq. 12; one can derive the Biot-Savart law either in terms of 
electric current density Eq. 13 or electric current Eq. 14. To summarize, the context in this 
study is quite interesting because of the many ways one can approach the content as well 
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an integral over the current elements j dV at all points 2 
(Feynman et al., 1964) 
Eq. 13 
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(Feynman et al., 1964) 
5.2.1 Motivations behind these topics 
The motivation for studying the laws of Biot-Savart and Ampère stems from the dominant 
theories of electricity and magnetism, which play an important role in students developing 
an understanding of field theory. From a historical perspective, one must consider the 
pioneering position of electromagnetism; even nowadays, the differential magnetic field of 
current elements is the starting point for calculating the magnetic field generated by any 
steady electric current (Erlichson, 1998). These topics were selected for investigation as 
they promise to reveal differentiating dispositions in the organization of knowledge of 
university physics teachers and textbooks. The laws permit two inverted approaches of 
such organization: “empirical results first” and “theory second” or vice versa, which can 
presumably be traced back to teachers’ organization of their SMK. These laws can shed 
light on the different roles of field concepts, different formulations for how the theoretical 
model is related to the basic entities, and finally, different models through which the laws 
are illustrated. 
4.2.2  Students’ misconceptions and difficulties with these topics 
Studies of magnetism and electromagnetism have revealed the following often repeated  
student misconceptions and difficulties: confusion between electric charges at rest and 
moving charges as sources of a magnetic field, struggling to understand how a magnet can 
generate a magnetic field, problems in understanding the relationship between a spiral of 
current and recognizing the virtual existence of magnetic field lines, conflating magnetic 
field with magnetic force, problems with the effects of a magnetic field on charges at rest, 
difficulties finding out the vectorial relationship between field and force, and finally, 
students’ tend to focus on the formula and equations rather than on the meaning of the 
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concepts (Guisasola et al., 2004; 2009). Concerning Ampère’s law, Manogue et al. (2006) 
found that students often experience difficulty understanding the following aspects: steady 
current and current density; the distinctions between line, surface, and volume densities; 
and that total current is a flux. In addition, students appear unable to cope with the 
behaviour of a magnetic field in a special geometric. These instances raise the cognitive 
load of understanding Ampère’s law. 
Although the current study does not address issues directly related to students’ learning 
of magnetostatics (e.g. Saarelainen et al, 2007), one can still see that recognizing the 
meaningful structural patterns and organizations of core concepts of magnetostatics with a 
focus on the laws studied here can reduce the aforementioned confusions and difficulties 
(Bransford et al., 1999). 
5.3 Research methodology 
This thesis employed questionnaires, interviews, and concept maps as research tools to 
investigate 1) the organization of knowledge of university and upper secondary school 
teachers and well as of university textbooks, and 2) teachers’ ReFs. 
5.3.1 Teachers and textbooks in this study  
The textbooks that the participating teachers employed for their teaching purposes were 
the Fundamentals of Physics (referred to hereafter as FP) (Walker et al., 2008) and Physics 
for Scientists and Engineers (referred to hereafter as PSE) (Knight, 2008). These are two 
standard introductory physics textbooks for physics education at universities throughout 
the world. Teachers at the University of Helsinki’s department of physics also refer to 
these books when designing their teaching instructions and plans. The teachers involved in 
this study are representative of instructors of introductory physics courses at the 
Department of Physics. All of them have earned their PhD degrees in Finland and hold the 
position of Docent (Adjunct professors) at the University of Helsinki. In line with 
university policy, about 30% of their working hours are spent on teaching responsibilities. 
Two of these teachers specialize in accelerator and material physics (John and Nigel). One 
teacher focuses on material and nanoscience as well as X-ray physics and soft condensed 
matter (David). The fourth teacher works in the two fields of material physics and science 
education (Chris). By virtue of their research, the participants are presumed to be familiar 
with the topics of the Biot-Savart law and Ampère’s law, as these are fundamental in their 
fields. Moreover, all of the teachers teach these topics to their introductory physics 
students in the context of magnetostatics, which each of the teachers has taught for at least 
five semesters. 
As reported in Article IV, two upper secondary school teachers participated in our 
study. Both teachers teach physics in upper secondary schools in Helsinki and are 
contributing authors of two different high school physics textbooks in Finnish. One 
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teacher had completed a minor in computer science and teaches in an international 
program in a Finnish high school. He is a native English speaker, but graduated in Finland 
and has 11 years of teaching experience in Finland. The other teacher is a native Finnish 
speaker who has taught at a Finnish high school for more than 20 years.  
Given their years of teaching experience, all of the participating teachers can be 
considered experts. According to Hashweh (2005), who argued that “teachers’ 
pedagogical construction develops through experience”, investigations of the organization 
of knowledge and ReFs of these teachers can shed light on the relationship between PCK 
and SMK. 
5.3.2 Questionnaires and concept maps in university textbooks  
The first step in studying the organization of knowledge was to identify the conceptual 
elements through the content of three university textbooks (Knight, 2008; Feynman et al., 
1964; Walker et al., 2008) on the laws of Biot-Savart and Ampère (Article I). Next, we 
studied the ways these elements were linked. For this reason, we identified the natures of 
the links and, through some qualitative interpretative analysis, established a categorization 
of links. We validated this categorization of links with questionnaires. Six questionnaires 
inquired about two topics and three textbooks. Four university lecturers at the University 
of Helsinki, Department of Physics participated in these questionnaires. We examined the 
levels of agreement between the lecturers and the established categorization of links with 
five Likert scale questionnaires. The results revealed that participating teachers agreed 
with 75% to 80% of the proposed categorizations, which reflects a high level of 
agreement. Thus, we applied conceptual elements and links to visualize the knowledge 
organization via concept maps. The structural characteristics of the content of the 
textbooks were evaluated by a hierarchy and interactive processes within their concept 
maps, as proposed by Kinchin et al. (2000) and Hay et al. (2008) (see Chapter 3).  
5.3.3 University teachers’ interviews and concept maps  
In the second stage (Article II), we studied the organization of the university teachers’ 
SMK (the teachers from the previous stage of research). However, the interviews took 
place one year later, so the period gap between the interviews and the questionnaires 
masks the relative influences of the knowledge arrangements of the textbooks on the 
teachers, thus assuring the reliability of the study. Before interviewing the teachers, the 
author of this thesis provided several concepts from the content of the three textbooks 
studied. These concepts varied from the sources of a magnetic field to typical concepts 
relating to the laws of Biot-Savart and Ampère, electrostatic concepts, and advanced 
concepts in magnetostatics. All these concepts were written on concept cards which could 
be pasted onto a white board provided in the interview room. The author of this thesis, 
who was also the interviewer, instructed the teachers in advance about the use and 
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application of concept maps. The teachers were asked to select from those concepts and 
were allowed to add concepts where they deemed it necessary. They placed the concepts 
into an order that they planned on following when teaching the Biot-Savart law and 
Ampère’s law. They selected the concepts, drew lines between them, and explained or 
justified the relationships between the concepts (Mile & Huberman, 1996). At the end of 
the interviews, a concept map belonging to the teachers remained on the white board. The 
way the teachers organized the concepts functions as their SMK, and their explanations 
serve as their forms of representation, which addresses their PCK. The teachers’ 
organization of SMK was investigated through the concept maps they constructed. On the 
other hand, the categories related to representational forms were identified through the 
transcripts of their interviews. The author of this thesis and her colleague identified these 
categories and triangulated the results. Content analysis of the interview data revealed four 
main domains: 1) Introduction to the Biot-Savart law, 2) Application of the Biot-Savart 
law, 3) Introduction to Ampère’s law, and 4) Application of Ampère’s law. These domains 
were chosen based on Oser and Baeriswyl (2001), who stated that the introduction and 
application of new concepts are essential categories for knowledge forming and concept 
building. Introductions address the definitions of new concepts, whereas applications refer 
to examples and implications of already-defined laws. The organization of knowledge and 
ReFs of teachers were examined in conjunction with these four domains (Articles II & 
III). Knowledge organization of teachers was studied using several dead-ended concepts 
as well as loops and cycles in their concept maps, which we explain in Chapter 2.3. The 
categories of teachers’ ReFs emerged from the content analysis of the interviews. They 
evolved mainly around models and experiments, and their frequencies were reported, as 
explained in Chapter 3. 
5.3.4 Comparing the knowledge-ordering patterns of university teachers and 
textbooks  
The third stage of this study used a comparison method to compare the knowledge 
organization of university physics teachers and the textbooks they use for their teaching 
purposes on the topic of the Biot-Savart law and Ampère’s law. For comparison, four 
concept maps produced by teachers (Article II) were compared to two concept maps of the 
textbooks studied (Article I). Our survey showed that these teachers used textbooks for 
their teaching purposes, so the choice of textbooks was neither optional nor arbitrary. 
Here, an in-depth analysis of the structural properties of maps revealed how the 
organization of the teachers’ knowledge was compared to the arrangements presented in 
the textbooks (Article III). Comparisons of the structural patterns of the teachers and the 
textbooks from the viewpoints of clustering and hierarchy revealed information about the 
knowledge ordering and can provide a foundation for quantitative comparisons. This 
method apparently connects to the way in which knowledge is introduced in teachers’ 
teaching and in the content of textbooks, which can be deductive or inductive. 
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5.3.5 Upper secondary school teachers studies: questionnaires, observation 
of lessons, concept maps  
The last stage of this thesis uses questionnaires, concept maps, and classroom observations 
to investigate upper secondary school teachers’ organization of knowledge and the 
representation forms they use. We contacted and invited 89 Finnish high school physics 
teachers to participate in our online questionnaires, which were in electronic format and 
contained questions about the teachers’ background, the organization of magnetic flux 
density and Ampère’s law, as well as the teachers’ representation forms for teaching these 
topics. The questionnaires contained both Likert scale and open-ended questions. We 
utilized thirteen concepts of magnetostatics from a well-known Finnish textbook to 
present to the surveyed teachers. The teachers were asked to prioritize these concepts 
according their points of view. Furthermore, teachers had an opportunity to construct their 
concept maps, because we provided them with an environment in which to build them. 
The environment created with the Cmap Tool (Florida Institute for Human & Machine 
Cognition (IHMC)) and attached as a supplement to the online questionnaire, contained 
the same 13 concepts without sketches of the relations or links between them. Teachers 
were at liberty to construct concept maps, which were compared to those presented in the 
same textbook from which the 13 concepts were extracted. Concept maps were analysed 
from the viewpoints of the core concepts and incoming and outgoing links (see Chapter 3). 
Consequently, triangulating different methodologies, such as that utilized here, provides 
more insight into teachers’ SMK and PCK as a whole (Baxter & Lederman, 1999). 
Questions regarding ReFs addressed the frequency and importance that teachers 
attribute to different models, experiments, explanations, and descriptions. The rest of the 
questions belonged to students’ misconceptions or difficulties about learning or 
understanding magnetic flux density or Ampère’s law. We received a total of six answers 
from the invited teachers (6.74%), so we decided to qualitatively analyse the answers by 
investigating open-ended questions. Since only two of the six teachers provided us with 
information, we decided to perform case studies. We then collected additional data and 
extended our analysis of teachers by videotaping lessons of one teacher and analysing the 





The results of this study appear in Articles I-IV and are summarized below. First, Chapter 
6.1 briefly illustrates examples of the teachers’ concept maps and textbooks. Second, 
Chapter 6.2 summarizes and reports the findings regarding the teachers’ organization of 
SMK and textbooks as well as their structural patterns and properties for topics of the 
Biot-Savart law and Ampere’s law (Articles I-IV). Next, representation forms as a part of 
PCK, which teachers employ to translate their SMK, are reported in Articles (II, IV) and 
summarized in chapter 6.3. Finally, the relations and interplay between the organization of 
teachers’ SMK and their ReFs as a crucial part of PCK are examined and discussed in 
Articles II and IV, and then these are summarized in chapter 6.4. 
6.1 Examples of the concept maps of teachers and textbooks 
In the case of university teachers’ concept maps, we express the structural properties 
discussed in Articles II and III. With regard to the concept maps of university textbooks, 
we briefly illustrate the structural characteristics considered in Article I. For the upper 
secondary school teachers’ concept maps, the organization of knowledge and its features 
are discussed in Article IV. Articles I, II, and III do NOT take into account the direction of 
links, and none of the articles in this study stresses the weight of links. All university 
teachers’ interviews and university textbook presentations (Articles I, II, III) were 
analysed in the same way. Next, a summary of all analyses in the form of similar types of 
domain-specific representations appears in Articles II and III in order to enable the 
comparison of knowledge organization patterns, which is a novel part of this study. 
6.1.1 Example of the concept maps of a university teacher 
Teachers’ concept maps are taken directly from the interviews. The nature of the links 
(e.g. models and experiments) is added after parallel analyses of the videotaped interviews 
(explained in Chapter 5.3.3). Fig 3 below presents a sample of teachers’ concept maps and 




Figure 3 A sample of teachers’ concept maps visualizing the organization of their SMK of the laws 
of Biot-Savart and Ampère. Numbering of the concepts follows the order in which the teacher 
introduced the concepts in the interview. The nature of links (propositions) has been added after 
parallel analysis of the interviews (David in Articles II & III).  
As Fig 3 shows, the teacher’s concept maps include some loops and cycles, which reveal 
its connectivity, as well as some dead-ended concepts, which make the connectivity of 
the structure fragile (see the results of Article II). For instance, Ampère’s law (6 in Fig 3) 
is an analogy for Gauss’s law (14), so they are connected via a link. Symmetry (20) serves 
as a mathematical and visual model to describe Ampère’s law, so they are also tied 
together. Symmetry is also connected to Gauss’s law, as it is to its analogous law. The link 
between 20 and 14 is an example of a cross-link which generates a loop of 20  6  14 
 20. Further, the concepts of a magnetic field inside a wire (8), the magnetic field of a 
toroid (10), an electric field (13), a charge (15), and magnetic field lines (17) are 
disconnected from the rest of the map. Such concepts reduce the connectivity and 
coherency of the whole structure and are considered dead-ended concepts. Although this 
map covers six meaningful cycles within four introduced domains (see Chapter 5.3.3), it 
incorporates five dead-ended concepts within its structure (see Table 3 in Article II). 
Consequently, from the view point of the connectivity of organization, this map falls into 
the category of a moderately connected structure (Article II).  
According to Fig 3, David’s concept map exhibits triangles and spokes (see the results 
of Article III). The triangles indicate the interwoven structure that results from certain 
concepts. Triangles (e.g. 4  1  5  4) show how the existence of two already-defined 
concepts (4  1: current length elements  Biot-Savart) can be applied to explain the 
relationship to the third concept (4  5: current length element  Superposition & 1  5: 
Biot-Savart  Superposition). Thus, meaningful relationships between the three concepts 
can be visualized as triangles. Triangles can reflect inductive-like structures, such as the 
generative properties between the Biot-Savart law, the current length element, and 
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superposition principles. Branches or spokes can serve to indicate how a core concept is 
connected to its siblings (e.g. 1  {2, 3}: Biot-Savart law  {magnetic field, magnetic 
field of a wire}). Often, a core concept is linked to its applications or implications via 
spoke-like structures. As noted earlier, branches represent the hierarchical levels as well as 
the deductive-like structure of knowledge. In Articles II and III, results are reported 
regarding four related domains, as mentioned in Chapter 5.3.3. These domains are 
introductions and applications of the Biot-Savart law which follow Oser and Baeriswyl’s 
(2001) suggestion regarding knowledge formation and concept building. 
6.1.2 Example of the concept maps of a university textbook 
An example of a constructed concept map of the textbook of Knight (2008) appears in Fig 
4. The maps representing the knowledge organization in the textbooks are the author’s 
interpretations, based on the same rules for constructing the maps as those used for the 
teacher interviews.  
 
Figure 4 Concept map of the textbooks of Knight (2008) as an example of the organization of the 
laws of Biot-Savart and Ampère (numbering of the concepts reflects in the order in which they are 
introduced in Knight, PSE in Articles I & III).  
The structure of the textbook’s concept map, which appears in Fig 4, displays an 
interconnected arrangement. The different concepts in this map share many cross-links as 
well as many incoming and outgoing links. For example, according to the textbook’s 
content, the Biot-Savart law (7 in Fig 4) is connected to the magnetic field of a current (8) 
via a visual model, a mathematical model, and reasoning. On the other hand, charge (1) is 
connected to the Biot-Savart law by means of experiments and other models mentioned 
above. In line, a charge is tied to the magnetic field of a current by a mathematical model 
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which is presumably a cross-link. This map contains other such cross-links which expose 
the interconnectivity of the structure. Therefore, knowledge organization is considered an 
interactive process. This organization also contains many justifiable levels, which shows a 
good level of hierarchy.  
6.1.3 Example of the concept maps of an upper secondary teacher 
Part of the concept map of an upper secondary school teacher who participated in our 
study appears below (Article IV). His concept map is more comparable to traditional maps 
where the teacher uses propositions, including verbs.  
 
Figure 5 Part of the concept map of an upper secondary school teacher. The map shows how the 
teacher arranged his subject matter knowledge regarding magnetic flux density (Article IV).  
In this part, we emphasize core concepts as well as outgoing and incoming links. One 
of the cores, most central concepts in this map, is the magnetic field, which has five 
attached links. As Fig 5 shows, three of those links are incoming and two are outgoing. 
For example, the teacher stated that magnetic interaction “can be described by” a magnetic 
field or that a magnetic field “has a direction shown by” field lines. The details of the 
analysis of the teacher’s concept maps appear in Article IV. As an indication of the 
paralleled organization of knowledge, the teacher’s map is compared to a standard upper 







6.2 Organization of the subject matter knowledge of teachers and 
and textbooks 
It is of interest to study the knowledge organization of physics teachers and textbooks in 
university and upper secondary schools as “a largely unmapped field of study“ (Abell, 
2007; p. 1117). Their organization of knowledge were studied by means of concept maps 
in Articles (I-IV). Further, some of the prioritized concepts used by upper secondary 
school teachers were recognized from their responses to questionnaires (Article IV). 
6.2.1 Organization of the subject matter knowledge of university physics 
teachers 
The SMK of teachers is examined with a focus on the ways in which they order and 
arrange their knowledge. The summary of the results indicated that teachers’ knowledge 
organization was strongly connected to the topic of the Biot-Savart law, while their 
knowledge was moderately bounded by the topic of Ampère’s law (Article II). As 
mentioned in Chapter 1, three classes of the organization of knowledge were emerged 
from an analysis of four university teachers’ concept maps: 
Strongly connected includes many loops and cycles with no dead-ended concepts. The 
moderately connected class contains fewer loops than the strongly connected class and 
has few dead-ended concepts. The loosely connected class has limited numbers of loops 
and includes many dead-ended concepts. 
Table 2 summarizes the information about the number of loops and dead-ended 
concepts through the knowledge organization of one of the teachers interviewed. As noted 
earlier, university teachers’ organization of knowledge and ReFs are described in terms of 
four related domains. Next, we discuss which classes of the organization of knowledge 
best fits this teacher. The concept map of this teacher appears in Chapter 6.1.1. 
Table 2 Structural patterns of each domain in the concept map of an interviewed university 
teacher (David) with an emphasis on loops and dead-ended concepts (Article II). The numbers 
refer to Fig 3. 
Domains Dead-ended 
concepts 
Loops and cycles Connectedness of 
knowledge organization 
First domain: 
Introduction to Biot-Savart law 
- (1541) Strongly connected 
Second domain: 
Applications of Biot-Savart law 
13, 17 - Moderately connected 
Third domain: 
Introduction to Ampère’s law 
- (11162111) Strongly connected 
Last domain: 
Applications of Ampère’s law 






As Table 2 indicates, this teacher’s knowledge organization varied from a moderately 
connected to a strongly connected structure. Thus, we can assume that this teacher’s 
knowledge organization is moderately connected as a whole.  
6.2.2 Organization of the subject matter knowledge of university physics 
textbooks 
Article I depicted through concept maps and discusses the results regarding the knowledge 
organization of three university textbooks (Feynman et al., 1964; Walker et al., 2008; 
Knight, 2008) on two topics of magnetostatics. Their knowledge organization is 
investigated by focusing on two domains of the Biot-Savart law and Ampère’s law. The 
structures of the concept maps are studied in terms of disconnected concepts as well as 
incoming and outgoing links to core concepts (see Chapter 3). 
Although the results indicate that these three textbooks contain similar conceptual 
elements, they nevertheless differ from each other: the textbook written by Feynman and 
colleagues used more advanced conceptual elements within the content of textbook. The 
content of other two textbooks employed more applications and implications of the 
concepts (see Table 1 in Article I). The density of the links in the textbook of Feynman et 
al. was less than that of the other textbooks. When examining the connections/links 
between concepts in the concept maps, Feynman et al. connect the links mainly to core 
concepts. Nevertheless, the other two textbooks, share many cross-links between the other 
concepts rather than links between only core concepts and other concepts. The structural 
properties of all three textbooks were evaluated with respect to hierarchy and interactive 
processes (Kinchin et al., 2000; Hay et al., 2008). The structure of Feynman’s textbook 
shows limited hierarchical and justifiable levels, most of its links are “incoming” links to 
core concepts (the laws of Biot-Savart and Ampère), and its arrangement includes many 
disjointed concepts (Fig 2 in Article I). The organization of knowledge of the textbooks of 
Knight (2008) and Walker et al. (2008), contains both incoming and outgoing links; 
besides, they embrace only a few unconnected concepts (Figs 3 & 4 in Article I). 
Conclusively, the knowledge organization of Feynman’s textbook reflects a simple 
structure, whereas the other textbooks show more flexible and interconnected structures. 
6.2.3 Comparison of the organization of university physics teachers and the 
textbooks they use for their teaching purposes 
Article III complements the study of the organization of knowledge in university 
textbooks and lecturers with regard to the laws of Biot-Savart and Ampère. The teachers 
and textbooks are same as those in Articles I and II. Along with an earlier study in Article 
II, the organization of knowledge of teachers and textbooks was compared to four domains 
of introductions and applications of the laws of Biot-Savart and Ampère. We evaluated 
structural properties focusing on clustering and hierarchy. Clustering describes the 
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connectivity between conceptual elements, whereas hierarchy describes the degree of top-
down ordering (overarching hierarchy) in knowledge organization. The results indicate 
that clustering in the first two domains (for the Biot-Savart law) is higher than in the other 
two domains (for Ampère’s law). The hierarchy in domains 1 and 2 remains lower than in 
3 and 4. The clustering behaves similarly for the case of patterns between textbooks and 
teachers in all domains except the last one (Tables 2-5 in Article III). This indicates that 
while given domains have their individual differences, the role of inductive-like patterns 
and the triangular patterns related to them are used more extensively in domains 1, 2, and 
3 than in domain 4. This indicates that experimental background provides greater 
justification in former domains than in the latter domain. This is supported by the fact that 
the hierarchy is a considerably more pronounced feature of patterns in domains 3 and 4 
than in domains 1 and 2. This shows that the structural patterns of the topic of Ampère’s 
law are more deductive-like than inductive-like. The next important conclusions indicate 
that the hierarchical organization between the knowledge of teachers and textbooks varies 
from one topic to another. The hierarchical organization of teachers is more comparable to 
that of textbooks for the topic of the Biot-Savart law. As an example, Fig 6 depicts 
knowledge organization patterns used by one teacher and one textbook for domains 1 
(Introduction to the Biot-Savart law) and 3 (Introduction to Ampère’s law). Next, the 
structural measures of knowledge of this teacher and textbook appear in Table 3. 
        
            
Figure 6 Examples of the knowledge organization patterns used by a teacher (David) and a 
textbook (PSE) for a) Introduction to the Biot-Savart law (domain 1 in Fig 6a) and b) Introduction 
to Ampère’s law (domain 3 in Fig 6b). The numbering refers to the concepts maps in Figs 3 & 4. 
One should bear in mind that Fig 6 and Table 3 show the individual differences 
between only one teacher (David) and one textbook (PSE). Therefore, some of 
conclusions made above should be considered carefully. 
The domain-specific patterns of knowledge organization in Fig 6 show that for David, 
patterns seem rather economical, and relatively few concepts are utilized in justifying the 
central concepts (1 in Fig 6a refers to the Biot-Savart law). The patterns representing the 
knowledge organization of PSE is more complex and contains more concepts (7 in Fig 6a 
refers to the Biot-Savart law).  
From the organization patterns in Fig 6b, one can notice that David’s knowledge 
organization seems more connected than that of PSE. These organizations are deemed 
characteristic of cases where inductive or generative experiments are central. Structural 




structures are central.  These differences can be quantified more precisely in terms of 
clustering and hierarchy, as Table 3 summarizes below. To see how the values of 
clustering and hierarchy are obtained, see the Appendix in Article III. 
Table 3 Structural measures of the knowledge of a teacher (David) and a textbook (PSE) for 
domains of the Introduction to the Biot-Savart law and Ampère’s law.  
Structural 
measures 
Introduction to the 
Biot-Savart law 
For PSE 




Ampère’s law  
For PSE 
Introduction to 
Ampère’s law  
For David 
Total number of 
links 
11 5 7 6 






15               - 
2.14* 
 










Hierarchy = Number of spokes, including either the Biot-Savart law or Ampère’s law/Total number of links; Clustering = Number of 
triangles that contain either the Biot-Savart law or Ampère’s law/Total number of links * H >> 1 shows a very sophisticated hierarchy 
As Table 3 shows, the knowledge organization of PSE consists of many links revealing 
the richness of content. The hierarchy (related to the number of spokes) is larger in 
David’s case for the Introduction to the Biot-Savart law. This is most probably connected 
to the use of the deductive-like introduction of new knowledge. In this domain, the 
hierarchy in David’s structural patterns is incomparable to that of PSE, since the hierarchy 
in David’s knowledge for the Introduction to the Biot-Savart law is two times more than 
that of PSE (results in Article III). The clustering measures are higher for PSE, indicating 
a strong tendency toward locally tight connections between conceptual elements (domain 
1: the Introduction to the Biot-Savart law). This could reflect the inductive-like or 
generative properties related to knowledge ordering. Again, clustering in David’s 
structural patterns is approximately half that of PSE.  
The knowledge structure of PSE regarding the Introduction to Ampère’s law (domain 
3) has many spoke-like structures revealing the sophisticated hierarchy (H >> 1, cf. 
Koponen & Pehkonen, 2010) and the existence of a deductive type of modeling in their 
organizations. Nevertheless, David’s organizational patterns look more connected, thereby 
mirroring the inductive type of structures. The clustering evident in David’s structural 
patterns is incomparable to that in PSE, which in this domain is zero. 
Although other teachers shared some triangles or spokes with textbooks, such was not 
the case for David and PSE (see results in Article III). Once again, only triangles and 
spokes containing either the Biot-Savart law or Ampère’s law are coded here. In this 
study, loops, which include more than three concepts, are not considered clusters for two 
main reasons: first establishing an inductive and generative basis by having loops that 
include more than three concepts is more difficult; second, the number of triangles defines 






6.2.4 Organization of the subject matter knowledge of upper secondary 
school physics teachers 
Article IV investigates the conceptualization of the knowledge organization of upper 
secondary school teachers regarding magnetic flux density and Ampère’s law by means of 
two case studies. Responses to the questions about the organization of knowledge showed 
that for some of the prioritized concepts, the organization of knowledge was consistent 
between the teachers. Disagreements over ordering in singular instances (magnetic flux 
density, magnetic density, moving charge, Ampère’s law) could be attributed to their 
individual teaching approaches (Phenomenological versus Formulaic). One teacher 
represented his organization of knowledge through a concept map that illustrated his 
mental conceptions regarding magnetostatics. His map includes two not immediately 
meaningful domains. Investigations of the first domain of his map showed that magnetic 
field, magnetic interaction, and the right hand rule were the core concepts in his map (see 
Fig 5 in Chapter 6.1.3). Analysis of the next domain showed that concepts of coil and 
magnetic field were central (Fig 1 in Article IV). The concept maps from the high school 
physics textbooks (Hatakka et al., 2008) were compared to the teacher’s map as an 
indication of the parallel organization of knowledge in magnetostatics. This enables us to 
determine the main differences between the organization of knowledge in the SMK of 
teachers and textbooks (Article IV, p. 75-76). For example, the concept map of the 
textbook shows that the right hand rule is imagined as neither incoming nor outgoing links 
from the magnetic field. In a different perspective, the right hand rule in the teacher’s 
concept map is directly linked to the magnetic field as an incoming link (Table 4 in Article 
IV). Conclusively, differences between the teacher’s organization of knowledge and the 
textbook’s concept map for describing magnetic flux density reveal the difficulty of 
distinguishing between magnetic field and magnetic interaction. Although we detected 
differences between incoming and outgoing links, more similarities between the 
organization of knowledge of teachers and textbooks for explaining magnetic fields have 
been recognized in comparison to magnetic interaction. 
6.3 Representation forms used by teachers  
It is of interest to investigate different forms of representation which teachers utilize to 
transform their SMK. This recognized as an important component of teachers’ PCK 
(Shulman, 1986; 1987). ReFs of used by university teachers for teaching laws of Biot-
Savart and Ampère are studied by means of parallel analysis of interviews in Article II. On 
the other hand, ReFs of upper secondary school teachers are investigated in Article IV 
through online questionnaires and analysis of classroom observation regarding magnetic 




6.3.1 Representation forms of Biot-Savart law and Ampère’s law used by 
university teachers 
ReFs used by university teachers are identified from the content analysis of interviews. 
These consist of seven categories as follows: 
Descriptive and explanatory mathematical models connect conceptual elements 
through mathematical relations or equations. However, a descriptive model is applied to 
define new laws or concepts, while an explanatory one explains the applications or 
examples of already-defined laws. A visual model is about visual perceptions, which use 
figures and diagrams to help one visualize different conceptual elements. A statement of 
fact concerns declarative knowledge and describes a given set of facts. An experiment 
provides information about an observation, discoveries, and phenomena. Reasoning is a 
mode of presentation which can be considered a model that provides reasons or arguments 
to justify the connections between conceptual elements. Analogy is seen from the 
perspective of mapping between similar conceptual elements.  
The frequencies of use of the categories of ReFs by university teachers mentioned 
above were measured with respect to four domains of the introduction and application of 
Biot-Savart’s law and Ampère’s law and appear in Table 4 below. 
Table 4 The different domains and frequencies of use of representation forms in each domain (the 
numbers of cases appear in parentheses) (Article II) 
Categories Introduction to 
Biot-Savart law  
(N = 20) 
Applications of 
Biot-Savart law 
(N = 11) 
Introduction to 
Ampère’s law 
(N = 20) 
Application of 
Ampère’s law 
(N = 17) 
Experiment 3 - 1 2 
Analogy 1 3 1 4 
Des- math model*  6 - 4 4 
Exp- math model* 3 7 1 6 
Statement of fact 3 - 4 1 
Visual model - 1 3 - 
Reasoning 4 - 6 - 
*Des = descriptive; Exp = explanatory 
Analysis of the ReFs in the first domain indicated that these forms were evenly 
distributed (Table 4). The most applied form for introducing the Biot-Savart law was the 
descriptive mathematical model (30%), but no visual model was used in this domain. In 
the second domain, ReFs were not evenly distributed, but were instead accumulated by the 
explanatory mathematical model (63%). Experiment, the descriptive mathematical model, 
the statement of fact, and reasoning were absent from this domain. The ReFs that teachers 
used to introduce Ampère’s law (the third domain) were somehow evenly distributed. The 
leading form in this domain was reasoning (30%), but experiment, analogy, and 
explanatory math models saw little use in this domain. The overall view of the last domain 
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shows that ReFs were not uniformly distributed there. The most crucial form was the 
explanatory mathematical model (35%), while the visual model and reasoning were not 
employed in the last domain. 
6.3.2 Representation forms of magnetic flux density and Ampère’s law used 
by upper secondary school teachers 
Information about ReFs for upper secondary school physics teachers comes from two 
teachers’ responses to online questionnaires. Details of this information appear in Table 5 
of Article IV. For instance, one teacher stated that “A wire swinging in a vertical magnetic 
field is an example or application of magnetic field density.” The other teacher posited 
that “Qualitative experiments which do not have the mathematics yet are the most 
appropriate experiments for Ampère’s law.” In addition to responses to questionnaires, the 
observation of lessons provided more insight into the investigation of ReFs. Some selected 
instances appear in Article IV (p. 79-80), which we can read from the teacher’s use of 
ReFs, the way he taught the topics of magnetic flux density for moving charges, magnetic 
flux density for current-carrying wires, and Ampère’s law. Analysis of the videotaped 
lessons and responses to the questionnaires suggested improved better way to approach 
ReFs. We therefore identified some categories which are open to refinements and 
extensions. We considered these categories to be describable -at least two dimensionally- 
in terms of the character of discourse and the medium of instruction (Fig 6 in Article IV).  
 
Figure 7 Recognized categories of teachers’ representation forms (ReFs) from questionnaires and 
observed lessons.  
The first dimension, “character of discourse”, appears in the big box in Fig 7, along with 
the second dimension, “medium of instruction”. These categories were inspired by the 
ReFs of university teachers discussed in the previous Chapter (6.3.1) and Article II. 
Moreover, these categories are in line with the arguments of Shulman (1986), Geddis and 
Wood (1997), Loughran et al. (2004), and Hashweh (2005), who stated that ReFs include 





6.3.3 Caregories of links in university textbooks 
In examining how conceptual elements in the knowledge of physics in textbooks were 
connected, we categorized the links between the concepts as discussed in Chapter 2.3. 
These categories are concurrent with categories of the ReFs of university teachers and 
include descriptive (DM in Fig 7) and explanatory mathematical models (EM in Fig 7), 
a visual model (VM in Fig 7), a statement of fact (SF in Fig 7), reasoning (R in Fig 7), 
and a reference to previous knowledge (RPK in Fig 7). These categories can be 
imagined as models connecting the conceptual elements. Although experiments were not 
directly recognized in the content of the three textbooks (Feynman et al., 1964; Walker et 
al., 2008; Knight, 2008) for illustrating the laws of Biot-Savart and Ampère, they are 
widely used to explain other topics. Because prior and extended knowledge are connected 
through epistemic processes such as modelling and experiments, links to the resulting 
knowledge structures necessarily carry these processes (Mäntylä, 2011). The categories of 
links between conceptual elements in the content of these three textbooks are used with 
different frequencies, even though the topic and level of study were the same (Fig 8). 
 
Figure 8 The number of categories of links. Categories of links used in the textbooks of Feynman 
et al. appear as dashed bars, in Walker et al. as grey bars, and in Knight as black bars.  
According to Fig 8, Feynman’s textbook used relatively few links, although the 
number of basic elements in that book was also smaller than in other books. All of the 
books applied the different types of links categorized in this study. The textbook by 
Feynman et al. emphasized descriptive models, the textbook written by Walker et al. 
focused on explanatory and visual models, and the textbook by Knight, which stressed 




6.4 interplay between the organization of knowledge and 
representation forms  
Previous research has shown that there is a close connection between the SMK of teachers 
and their PCK (Shulman, 1986; van Driel et al., 1998; Hashweh, 2005; Abell, 2007; 
Rollnick et al., 2008). Teachers’ SMK is stored in their long-term memory by means of 
organization of knowledge, which, on the other hand, contributes to the disciplinary 
aspects of PCK. For example, teachers with highly organized SMK can retrieve their 
knowledge in a shorter time and thus more effortlessly. They can probably connect 
different topics in a grade or similar topics in different grades more effectively. SMK 
addresses the totality of ReFs (Hashweh, 2005; Loughran, 2006; Rollnick et al., 2013). On 
the other hand, Shulman (1986) stated that teachers’ PCK concern mainly their 
representation strategies such as analogies, explanations and examples as well as their 
knowledge of students’ difficulties or misconceptions. Therefore, PCK employed a subset 
of domains of ReFs (Shulman, 1986) (see Article IV for discussions). Article II briefly 
investigates the relation between the organization of knowledge and ReFs. The interplay 
between teachers’ ReFs and the organization of knowledge in terms of the four domains of 
the introduction and application of the laws of Biot-Savart and Ampère appear in Table 5 
below. 
Table 5 Relationship of representation forms to the knowledge organization of four university 
teachers for each domain (numbers represent the frequency of use of the forms) (Table 6 in Article 
II). 
Domains Representation forms Knowledge organization overall 
1. Introduction to 
Biot-Savart law 
Descriptive math model: 30 %  Strongly connected 
2. Application of 
Biot-Savart law 
Explanatory math model: 63 %  Strongly connected 
3. Introduction to 
Ampère’s law 
Reasoning: 30 %  Moderately connected 
4. Application of  
Ampère’s law 
Explanatory math model: 35 %  Moderately connected 
 
As Table 5 shows, teachers can construct well-organized knowledge with mathematical 
models for expressing the introduction and application of Biot-Savart law. But using 
reasoning as the major ReFs for the introduction and application of Ampère’s law lead to  
poorly connected and organized SMK. One might have expected that using more 
mathematical models would have worked better here, but these results probably point out 
not only ReFs, but also the difficulty of the topic of Ampère’s law, as we discussed in 
Chapter 5.2.2.  
Our conceptualization of ReFs emphasizes the importance of providing categories for 
representing SMK in class (Geddis & Wood, 1997). The integration of these categories 
can apparently be achieved more easily if teachers possess a rich organization of 
knowledge. Since we did not examine the influence of the organization of SMK on 
teachers’ ReFs with enough details, there remains uncertainty whether the organization of 





The focuses of this thesis are on the organization of knowledge and ReFs of physics 
knowledge as well as on physics teachers in university and upper secondary schools with 
regard to the topic of magnetostatics. 
This study was conducted at the University of Helsinki, Department of Physics during 
2010-2013. The observation of lessons on the conceptualization of ReFs and the 
organization of knowledge took place in two upper secondary schools in Finland, Helsinki 
in 2012. The studies comprising this thesis examine each of the aforementioned notions 
for teachers and textbooks of magnetostatics. One of the main components of teachers’ 
PCK refers to their use of ReFs (Geddis & Wood, 2007). Similarly, organizing concepts 
logically and meaningfully is an essential element of their SMK (Bransford et al., 1999). 
Since teachers’ SMK and PCK are tightly attached as categories that form their knowledge 
base (Shulman, 1986; 1987; van Driel et al., 1998; Hashweh, 2005; Abell, 2007; and 
Rollnick et al., 2008), it is reasonable to expect ReFs and the organization of knowledge to 
be related.  
Thus far too few studies address the SMK of teachers with regard to the topic of 
magnetostatics with a focus on the two subtopics of Biot-Savart law/magnetic flux density 
and Ampère’s law (Abell, 2007). She emphasized that scholars have sought to understand 
the specific physics concepts rather than to investigate the organization of knowledge. 
Therefore, in this thesis we attempt to visualize and investigate the organization of 
conceptual elements of physics as discerned in either physics textbooks or teachers’ views. 
The potential uses of such knowledge focus on how teachers’ organization of knowledge 
can influence science education and science teacher education. However, one should 
notice that Ampère’s law in upper secondaty schools concerns the magnetic force between 
two long wires, which is in contrast to the notation of Ampère’s law in university level 
(see Chapter 5.2). Furthermore, magnetic flux density in upper secondary schools deals 
with magnetic force on moving charges or current carrying wires (see Chapter 6.3.2), but 
Biot-Savart law in university level concerns with magnetic field of moving charges and 
current carrying wire instead of magnetic force. 
Concept maps served as a qualitative tool to depict, evaluate, and finally compare 
teachers’ knowledge to each other. We examined the structure of the concept maps in 
terms of structural patterns such as loops and cycles. These patterns show how concepts 
are interwoven within teachers’ SMK. This approach is concurrent with structural analysis 
of the concept maps of students (Koponen & Pehkonen, 2010). Teachers must be able to 
properly organize their SMK (Shulman, 1986), which assists them in representing and 
translating their SMK more effectively (Bransford et al., 1999). However, the results of 
this study (Article II) revealed that in some cases, especially the case of Ampère’s law, 
teachers’ SMK was not as well organized as the case of the Biot-Savart law. Nevertheless, 
their ways of organizing knowledge differed. After this study (Article II), we asked the 
teachers’ opinion regarding their approach to constructing concept maps and visualizing 
their knowledge organization. Their feedback was quite positive: they stated that they use 
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a similar ordering of concepts when teaching and preparing their teaching instructions. 
Although it was impossible to observe the four participating university teachers’ lessons, 
the evidence suggests that the method presented here is capable of detecting teachers’ 
organization of knowledge as a crucial component of their SMK. Even so, investigating 
the obstacles to teachers organizing the topics of Ampère’s law and proposing them 
appropriate methods to overcome such difficulties will require more studies.  
Another stage of the investigation of knowledge organization considered three university 
textbooks and their structural arrangements (Article I). Previous research has emphasized 
the impact of textbooks as curriculum materials for teaching and learning (Ball & Cohen, 
1995; Davis & Krajcik, 2005). However, it appears that we need certain methods to 
visualize and evaluate the content of these textbooks, the way these elements are 
connected together, the nature of the links between concepts, the structural patterns, and 
their properties. By doing this, the knowledge organization of these textbooks becomes 
explicit. A review of the literature reveals that textbook examinations focus on their 
textual features (Strube, 1989) and educational goals (Orpwood, 1984; Chiapetta et al., 
1993; Wilkinson, 1999). In addition, several studies have explored the coherency of text-
based materials and their influence on learning (Ainsworth & Burcham, 2007; McKowen 
et al., 1992; Roseman et al., 2010). Therefore, this study introduces a new method for 
analyzing the content of textbooks with a focus on their knowledge organization (Article 
I). Again, concept maps are employed to depict the knowledge organization of these three 
textbooks. Nevertheless, the concept maps in Articles (I, II, III) differ from traditional 
ones where verbs are propositions. In the first three Articles, instead of verbs, models and 
experiments serve to bridge the concepts. Using models instead of propositions is 
promising for two reasons: first, concept maps that include the laws of Biot-Savart and 
Ampère contain a huge number of links between concepts. Second, investigations of the 
procedural nature of the knowledge organization of propositions are demanding or 
difficult.  
From the results of this study, we might assume that textbooks with flexible and 
network-like structures would be the most influential curriculum materials in science 
education. The reason probably refers to learners’ choice of understanding the topics in a 
variety of different and corrected ways. Following the conclusions of other researchers, 
the quality of teaching will improve if teachers successfully recognize and perceive the 
organization and structural patterns of curriculum materials such as textbooks (Wilkinson, 
1999; Roseman et al., 2010).  
To better understand the organization of knowledge used by teachers and textbooks, the 
author of this thesis compared the structures of their SMK (Article III). Some researches 
have reported striking similarities in inductive and deductive ways of organizing 
magnetostatics concepts. This thesis studied the relationship between the knowledge 
organization of university textbooks and teachers using a comparison method of analysis. 
This method allowed us to visualize and examine the knowledge organization of both 
teachers and textbooks, and to place their structural properties side by side. Here we 
assume that a skeleton of the knowledge organization of science disciplines can be 
presented through conceptual elements and links between them (Kinchin et al., 2000; 
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Koponen & Pehkonen, 2010). We recognized structural patterns in the SMK of teachers 
and textbooks, such as triangular and spoke-like structures. Triangles mirror the clustering 
capacity of concepts, whereas spokes reflect the deductive ability of concepts (da Costa et 
al., 2007).  
This thesis did not explore whether teachers were aware of the similarities and 
differences between their own organizations and textbooks. Still, teachers’ beliefs about 
feasible ways to present and arrange the concepts may influence their organization of 
knowledge. We believe that visualizing the structural arrangements of teachers’ 
knowledge and comparing it with the knowledge organization of some reliable curriculum 
materials, such as textbooks, could prove beneficial in education. Teachers could enrich 
their SMK and enhance their pedagogical skills, including their ReFs. We contend that 
teachers’ thoughts and beliefs affect the ways teachers and textbooks organize their SMK 
(Hashweh, 2005). It was impossible to determine why participating teachers rely mainly 
on the textbooks of Knight (2008) and Walker et al. (2008). One reason could be the 
popularity of these textbooks in Nordic countries as well as in the United States or that 
textbooks influence teachers’ knowledge organization. 
In principle, the choice of categories of ReFs was inspired by 1) the typology of science 
models suggested by Harrison and Treagust (1998), 2) the classification of physics 
knowledge proposed by Van Heuvelen (1991), and 3) the representation repertoire by 
Shulman (1986). The first one contains mathematical and theoretical models, analogical 
models, and models for the visualization of concepts such as figures and diagrams. The 
second one includes different representations such as pictorials, physical models, 
mathematical models, and words. The last one includes representational strategies such as 
analogies, examples, and explanations. These forms motivated us to categorize the links 
between conceptual elements through teachers’ interviews (Article II) and the content of 
textbooks (Article I). The structural arrangements of teachers’ SMK about Ampère’s law 
were not as well organized as the Biot-Savart law. Since mathematical models were 
applied more in cases of the introduction and application of Biot-Savart law and were 
better structured, mathematical models may prove helpful for more organized knowledge. 
The organization of teachers with regard to introducing Ampère’s law had many dead-
ended concepts, which were disconnected from the rest of the map. Since conceptual 
elements regarding the introduction to Ampère’s law were loosely connected, if 
mathematical models would have replaced reasoning, one might expect better outcomes 
for the organization of knowledge. 
Categories of ReFs, which emerged from the analysis of the observed lessons in Article 
IV, function as different forms that teachers employ to translate their SMK. These forms 
can be illustrated in two dimensions of the character of discourse and the medium of 
instruction, as expressed in Chapter 6.3.1.  
This study showed that teachers combine these categories and perform in a contextually 
bound manner (e.g. in the context of magnetostatics). The categories recognized in 
Articles I, II, and IV are parallel to each other. However, one should note that these 
categories are not exclusive, since they are drawn from limited data. In Article I, our data 
are confined to only three university textbooks; in Article II, our data are limited to four 
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university teachers; and in Article IV, we were restricted to two case studies of upper 
secondary school teachers. Still, the potential to identify teachers’ ReFs, their organization 
of knowledge, and how qualitative and some quantitative methods of analysis integrate 
these facets is evident. However, what makes Article IV interesting is the way in which 
different methods (online questionnaire, classroom observation, and concept maps) are 
triangulated. This provides us with more insight into teachers’ SMK and PCK as a whole.  
Chapter 6.4 discusses the notion of which teachers’ organization of knowledge and ReFs 
are bound together. We believe that if teachers possess rich and well organized SMK, they 
can more effectively convey that knowledge through ReFs. The need to possess certain 
ReFs to translate one’s SMK in the classroom could be understood from the study by 
Geddis and Wood (2007). It is important to bear in mind that most appropriate ReFs could 
be recognized from studies conducted on specific topics: “in our view the value of PCK 
lies essentially in its relation with specific topics” (van Driel et al., 1998). Meanwhile, 
PCK is at the core of teachers’ knowledge base, and SMK – especially its organization – 
should receive emphasis in science teacher education. 
7.1 Validity and reliability of the research 
To ensure the validity of the categorization of the links between the conceptual elements 
in the content of the textbooks, four reviewers judged the categories based on 
questionnaires, which we provided for them (Article I). These reviewers were university 
teachers at the University of Helsinki, Department of Physics. The questionnaires covered 
two topics and concerned their textbooks. The reviewers reported their agreements with 
the categories using a five-point Likert scale (5 = Strongly agree, 4 = Agree, 3 = Neither 
agree nor disagree, 2 = Disagree, 1 = Strongly disagree). Teachers could comment on the 
categories and, in case of disagreements, pose other categorizations. To analyse the results 
of the responses to the questionnaire, we used two statistical indices: mean values and 
standard deviation. Our investigations showed that although employing these two 
statistical indices for Likert-scale questions is somewhat uncommon, reliable studies 
nevertheless recommend using them (Carfio & Perla, 2008). The results of the analysis of 
the mean values and standard deviations indicated that the proposed categorization, and 
thus the method of recognizing conceptual elements and links between them, was good.  
The same teachers who participated in the questionnaires about Article I were 
interviewed one year later in order to investigate about their organization of knowledge 
and ReFs for the laws of Biot-Savart and Ampère. In Article II, extracts of the teachers’ 
statements as recorded in the transcripts of their interviews were used to recognize the 
ReFs. To ensure the trustworthiness of the research, the results of the analysis were 
compared to a similar analysis of a colleague. The author of this thesis and her colleague 
discussed any disagreements until they reached consensus (Kvale, 1996). Both researchers 
focused on emerging categories of ReFs in each statement in a parallel way (Miles & 
Huberman, 1996). As mentioned earlier, the four videotaped interviews had consistency 
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values of the identified categories between them ranging from 75% to 80%: 75% David, 
78% John, 80% Nigel, and 79% Chris (Articles II and III). To ensure the reliability of the 
research, the results were ultimately triangulated through interpretations and 
categorizations. 
As we mentioned earlier, interviewed teachers had an opportunity to select from the 
concept list provided for them. However, teachers could add or ignore the provided 
concepts at their liberty. The idea of providing a concept list fits the “construct the map 
technique” proposed by Ruiz Primo and colleagues (2001). In Articles II and III, the SMK 
of teachers and textbooks regarding magnetostatics were classified into four domains: 1) 
Introduction to Biot-Savart law, 2) Application of Biot-Savartlaw, 3) Introduction to 
Ampère’s law, 4) and Application of Ampère’s law. This clarification was adopted based 
on Oser and Baeriswyl (2001), who claimed that teaching steps should be sequenced in 
this fashion. Besides, these stages are quite applicable to concept building. Next, the data 
were analyzed with respect to these four domains. 
We evaluated the structural patterns and their characteristics using the same network 
observables such as hierarchy and clustering. Finding the characteristics of other 
observables, such as the centrality and density of links, could be easily perceived: in many 
cases, Biot-Savart and Ampère were at the Centre of the graphs, so they contained the 
most attached links. On the other hand, teachers had quite enough teaching experience, 
and the textbooks were typical, standard university textbooks used worldwide. Therefore, 
we can imagine that the obtained structures and their observables were accurate, valid, and 
correct (Ruiz Primo et al., 2001). In Article III, in order to detect the interconnections 
between the conceptual elements, we used structural observables of clustering. Due to the 
definition of clustering, the degree of connectivity is described in terms of triangles 
representing three concepts (da Costa et al., 2007). Therefore, we considered only 
conceptual loops containing three concepts. Longer loops indicating cross reference-type 
connections were ignored in Article III. Also it was worthy if we could conduct some 
interviews to develop an awareness of teachers’ opinions about the similarities and 
differences between the organization of their own SMK and that of their textbooks. In 
90% of the cases in Article II, the recognized loops and cycles embraced either Biot-
Savart law or Ampère’s law. To strengthen the reliability of the analysis in Article III, we 
tried to consider only those cases which covered these topics. 
In the last Article IV, author of this thesis first identified the ReFs for the magnetic flux 
density of moving charges and conductive wire, and Ampère’s law. Next, the second 
author double-checked the reported results, and finally reached consensus. However, a 
parallel analysis may have strengthened the validity of the research. 
7.2 Implications for teaching and learning 
By examining the organization of teachers’ SMK and their ReFs as a part of their PCK, 
similarities as well as clear differences between their organizations have become apparent. 
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Thus, one can use the proposed tools, such as concept maps and structural patterns, to see 
these differences. These differences can then be measured with structural observables such 
as hierarchy and clustering or structural properties such as the number of dead-ended 
concepts, cycles, and loops. All stages of this study cover the crucial topics of 
magnetostatics with a focus on the Biot-Savart law, which is known as magnetic flux 
density in upper secondary schools, and Ampère’s law. Following the argument of van 
Driel (1998), investigations of teachers’ PCK should be topic-specific. Therefore, one 
must be careful to generalize the results of this study. In other words, similarities and 
differences between the ways teachers organize and translate their SMK vary between 
subjects (e.g. thermodynamics, mechanics, etc.) and between disciplines (e.g. biology, 
chemistry, etc.). The results indicate that teachers face certain obstacles or challenges in 
arranging and representing Ampère’s law. This could reflect the importance of SMK and 
its noticeable influence on teachers’ knowledge base, specially their PCK. In conclusion, 
we believe teachers’ SMK, PCK, their organization of knowledge, and ReFs are 
contextually bound together.  
Conceptual elements are at the core of learning, and the ways these elements connect to 
each other are also important in understanding the topics. The reason is that links between 
concepts inform us about the meaningful structural patterns within knowledge (Bransford 
et al., 1999; Mäntylä, 2011). As a result, learning the content knowledge of physics 
includes learning about concepts, the way they are constructed, and, finally, their 
organization, which forms during knowledge construction. Highly organized knowledge 
has many applications for teaching and learning, and can be achieved with less effort and 
time. Teachers use of highly organized knowledge in classrooms develops fluency in 
students’ learning (Schneider & Shiffrin, 1977). 
Studies of science textbooks show that the organization of the content of textbooks 
significantly affects students’ learning (Koulaidis & Tsatsaroni, 1996). Although the 
organization of knowledge in textbooks mirrors the authors’ choice, this choice still has 
sequences for how students understand or learn the content. One could argue that if the 
content knowledge of a textbook has a clear and simple structure, the number of ways to 
understand and organize the knowledge, from the learners’ point of view, is therefore 
limited. Remembering and recovering that kind of knowledge seems demanding: a learner 
failure to understand one concept then hinders the learner’s understanding of other follow 
up concepts. As a result, the whole knowledge structure will collapse. In contrast to simple 
structures, textbooks with flexible and interconnected structures provide learners with 
several options to arrange their own knowledge: as a result, accessing knowledge will be 
less demanding. If one fails to understand one concept, other possible links and 
connections are available to understand the target concept. We assert that an explicit 
structure for textbooks may not necessarily have a visible impact on students’ learning. 
But textbooks with flexible structures can serve in various ways in teaching and learning. 
Comparing the knowledge organization of teachers and textbooks of the Biot-Savart law 
and Ampère’s law revealed both similarities and differences. The similarities revolve 
around shared triangular and spoke-like structures. Triangular structures reflect the 
inductive characteristics of knowledge structures where concepts tie together. Spoke-like 
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structures mirror the deductive properties of knowledge structures where concepts are 
ordered hierarchically. Emphasizing the structures shared between textbooks and teachers 
could reveal meaningful relationships between the conceptual elements of magnetostatics. 
Therefore, as Bransford and colleagues posited (1999), focusing on such structures not 
only improves the teaching and understanding of different topics, but could also reveal 
how much of teachers’ knowledge depends on or is drawn from textbooks. According to 
the results of this study, especially in Article III, teachers and textbooks in some cases 
organize their SMK differently. Since these textbooks are standard and widely used in 
universities, and because these teachers were experts with sufficient teaching experience, 
all the organizations and relations they made can be considered valid and reliable. 
Therefore, sharing thoughts and more frequent collaboration between university and 
school teachers is recommended. By doing so, they can become aware of many different 
ways to arrange the core concepts, familiarize themselves with different meaningful 
structural patterns, and ultimately enrich their teaching instructions and plans. The issues 
mentioned above are expected to influence teachers’ SMK and, as a result, their PCK. 
Meanwhile, differences between the organization of knowledge in textbooks remind 
teachers to rely on different resources for their teaching purposes; they should familiarize 
themselves with multiple ways to represent their SMK. This thesis could offer some 
advantages to pre-service teachers who do not yet possess the same potential as expert 
teachers do. The methods proposed in this study can enhance pre-service teachers’ ability 
to prepare their teaching, to build their SMK around the key concepts and to arrange them 
properly. 
7.3 Practical applications of this research 
The approach of this study can be used inside classrooms first in pairs and then in groups. 
The teacher can provide explicit instruction and practice about how to make knowledge 
organization patterns and how to evaluate and analyze them. Students may start organizing 
their knowledge of a specific topic either by selecting either their own proposed concepts 
or concepts from a list provided by the teacher. If students work in pairs, one can select 
the concepts, connect them, and justify the connections and reasons between them. The 
other student, the listener, can take brief notes and ask for possible clarifications and 
further reasons for connecting the concepts (see Van Heuvelen, 1991). After a specific 
time, each pair possesses a structural pattern that includes concepts and links between 
them, so they could share their ideas with other pairs and compare their thoughts about the 
nature of the links and structural patterns. During discussions, students can recognize the 
mutual structural arrangements, such as spokes and triangles, discussed in this study. If 
necessary, the teacher should provide further explanations about the meaning of those 
structures, correct students’ misconceptions, help them to deepen their understanding of 
the links between concepts, collect the mutual structures between pairs, and record them. 
At the end of the task, the teacher could present her/his own constructed map, which other 
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colleagues may have validated in advance. Next, the teacher can assess students’ 
organization of knowledge in different ways, such as by categorizing them into three 
categories: non-learning, surface-learning, or deep-learning (Hay et al., 2008). Later 
teachers can develop their teaching on the basis of students’ structural patterns, which is a 
good example of students’ prior knowledge.  
We believe this task can help students to become active participants in constructing 
concepts, justifying the relationship between concepts, sharing thoughts, and reflecting on 
and evaluating their thinking. Moreover, using this task as a formative assessment will 
create a beneficial and challenging learning environment for collaboration not only 




The results show standard university physics textbooks which are in frequent used at 
introductory levels (Knight, 2008; Walker et al., 2008) have more or less similar SMK and 
structures. However, less popular textbooks, such as the Feynman Lectures on Physics 
(Feynman et al., 1964), differ somewhat in terms of content and structure. Although these 
three textbooks share the main conceptual elements, Feynman employs some advanced 
concepts such as Maxwell’s equation, Stokes’ theorem, and vector potential. The other 
two textbooks emphasize different examples and applications of the studied laws, such as 
the magnetic field of different systems (Solenoid, Loop, Coil, Toroid, inside and outside 
of a straight and long wire, Brain). The structure of Feynman was clear and simple, while 
the other two textbooks featured more flexible and complex organizations.  
The overall SMK of university teachers of both the introduction and application of 
Ampère’s law were not as well structured as for Biot-Savart’s law. The results of the 
current study indicate that conceptual elements of Biot-Savart law are more clustered and 
show inductive-like properties. However, for the case of Ampère’s law, concepts of 
magnetostatics tend to become hierarchically ordered and show deductive-like 
characteristics. Our investigations reveal differences between the organizations of 
knowledge of four university physics teachers, between three university physics textbooks 
that the teachers use for their teaching purposes, and between those teachers and their 
textbooks.  
For the knowledge organization of upper secondary school teachers, the highest 
priority in which to order concepts of magnetostatics is: magnetic field, field lines, the 
right hand rule, electric current, a wire carrying current, and the magnetic field of a coil 
and long wire. 
Content analysis of the university teachers’ interviews revealed a variety of ReFs, 
including models and experiments. Models include descriptive and explanative math 
models, visual models, analogies, reasoning, and statements of facts. The identified 
categories of ReFs for upper secondary school teachers were stating, explaining, or 
describing models (analogies, descriptive mathematical models, and descriptive visual 
models), facts, the relationship between experiments and mathematics, appropriate 
questions, examples from everyday life, and difficulties in physics. 
In contrast to mathematical models, which were predominant in introducing the Biot-
Savart law and explaining its applications and examples, reasoning played an important 
role in introducing Ampère’s law. The teachers’ knowledge arrangements were better 
organized for the cases involving the introduction and application of Biot-Savart law 
(domains 1 & 2) than for Ampère’s law (domains 3 & 4).  
For the case of uppersecondary school teachers, ReFs can be expressed within two 
dimensions: “forms of discourse” such as State, Explain, and Describe as well as “medium 
of instruction”. The recognized items within the “medium of instruction” are not exclusive 
and contain the facts, the relation between experiment and mathematics, appropriate 
questions, everyday life examples, difficulties in physics, and models (analogies, 
descriptive visual model, and descriptive mathematical model). 
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The most important concepts in the context of magnetostatics were magnetic field and 
magnetic fields of different systems, including long wire and current loop, symmetry, 
Ampère’s loop, Coulomb’s law, and charge. The concepts shared in the content of the 
three university textbooks for introducing and explaining the laws of Biot-Savart and 
Ampère were magnetic field, the magnetic field of a long wire, Gauss’s law, and the 
magnetic field of a solenoid. However, the other two textbooks prevalent at introductory 
university levels shared even more concepts: the magnetic field inside a wire, the magnetic 
field of a current loop and coil, and superposition principles. The concepts of magnetic 
field, the magnetic field of a long wire, and current loop were therefore prominent in the 
SMK of not only teachers, but also textbooks. As a result, the concepts of magnetic field 
and the magnetic field of a long wire were both emphasized at university and upper 
secondary school educational levels. 
The brief analysis of relationship between knowledge organization and ReFs indicate 
using representation form (ReFs) of reasoning does not lead to well-organized SMK. 
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